


































の副作用を生じる危険性があり注意が必要である。一方、DEHP 添加 PVC 製の胃
瘻チューブを使用し、一般的な経腸栄養剤の投与を行うと、DEHP 溶出量は容易
に耐容１日摂取量を超える可能性がある。 
【結語】 
長期の栄養剤投与や小児の場合、健康への障害が発生する危険性があることか
ら DEHPを含有しない栄養ルートの使用を奨励したい。 
 
